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Παρουσίαση του project AΤΗΕΝΑ από τον Καθ. Στέφανο Κόλλια - Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας 
Βίντεο και Πολυμέσων 
Το ευρωπαϊκό έργο ATHENA (Best Practive Network, ICT, PSP) ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009 και θα 
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2011. Στο έργο συμμετέχουν πολιτιστικοί φορείς (Μουσεία, αρχεία και 
βιβλιοθήκες), πανεπιστήμια, εταιρείες και υπουργεία από όλη την Ευρώπη (και το Ισραήλ). Στόχος του έργου 
είναι η συλλογή, αντιστοίχιση, και διάθεση πολιτιστικού περιεχομένου στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana.eu. 
Το ΕΜΠ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του εργαλείου αντιστοίχισης των μεταδεδομένων και της 
διαδικασίας διάθεσης των μεταδεδομένων στη Europeana. Για την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο μεταδεδομένων Lightweight Information Describing Objects (LIDO). Μέχρι 
στιγμής υπάρχουν 2Μ αντικείμενα στο σύστημα του Athena με σκοπό να διπλασιαστούν μέχρι το τέλος του 
έργου. Το υπουργείο Πολιτισμού (διεύθυνση πληροφορικής και ΔΕΑΜ) έχει συμβάλει καθοριστικά στην 
συλλογή των ελληνικών πολιτιστικών αντικειμένων. 
 
